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SITI NURSYAHIDAH ABU BÄKAR
Kehidupan mahasiswa di universiti yang
disulami pelbagai kisah suka duka
adaiah antara pengalaman tidak akan
dilupakan sepanjang hayat
Itu yang cuba dipaparkan dalam sebuah
telefilem berjudul Diari Kampus Biru yang
diterbitkan oleh syarikat milik penuh
Universiti Utara Malaysia UUM Uniutama
Management Holding dan Uniutama Film
Studio selaku Penerbit Eksekutif
Lebih istimewa penghasilan telefilem
tersebut tercetus hasil idea Naib Canselor
UUM Prof Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak
sendiri
Menurut Mohamed Mustafa telefilem
pertama diterbitkan UUM ini dianggap
sebagai langkah permulaan untuk syarikat
produksi UUM menceburi industri kreatif
Kita mahu memberi pendedahan
kepada staf akademik dan mahasiswa UUM
mendalami selok belok produksi telefilem
Inisiatif ini diharap dapat melahirkan
lebih ramai tenaga profesional yang
diperlukan dalam industri kreatif negara
katanya baru baru ini
Mohamed Mustafa juga menyifatkan
UUM bertuah kerana berpeluang mendapat
sentuhan pengarah terkenal Murali Abdullah
untuk mengarahkan telefilem berdurasi 90
minit ini
Sebelum ini Murali pernah mengecap
kejayaan sebagai Pengarah Terbaik
Anugerah Skrin 2010 melalui drama
Sebelum Akhirat
Bagi Murali dia berasa teruja kerana
pertama kali bekerjasama dengan
golongan yang mempunyai kelayakan
akademik untuk menghasilkan telefilem
Selain kehidupan mahasiswa kita
turut mengangkat kisah cinta antara
mereka kerana perkara itu begitu dekat
dengan mahasiswa di universiti
Seperti drama terdahulu saya tidak
akan melupakan unsur kekeluargaan dan
agama dalam telefilem ini katanya
Menurut Murali penggambaran yang
bermula bulan depan akan dilakukan di
beberapa lokasi termasuk di UUM sekitar
Kedah dan Bandung Indonesia
Bakal ditayangkan di sebuah stesen
televisyen terkenal Diari Kampus Biru
membariskan pelakon terkenal seperti
Tomok Wan Nor Azlin Wan Maimunah
serta pelakon Indonesia Fita Angela
Pemilihan Tomok adaiah berdasarkan
pengaruhnya dalam kalangan remaja
selain pemah bekerjasama dengan UUM
dalam beberapa projek sebelum ini
Sementara Fita dibawa khas dari
seberang bagi menjayakan watak
mahasiswa Indonesia yang melanjutkan
pengajian di UUM
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ZAKHRUL dibesarkan neneknya Hajah
fatimah kerana diünggalkan ibunya sejak
berusia lapan tahun Ibunya Nora
berselisih faharn dengan Hajah Fatimah
setelah bapa Zakhrul Anuar meninggal
dunia
Hajah Fatimah menyalahkan Nora
menyebabkan Zakhrul membenci ibunya
dan tidak dapat menerima perbuatan
Nora Tambahan pula Hajah Fatimah
yang tidak merestui perkahwinan Nora
dan Anuar sering rnenceritakan pelbagai
perkara buruk mengenai Nora
Membesarlah Zakhrul dengan Hajah
Fatimah sehingga dia menjejakkan kaki
ke universti Takdir menemukan dirinya
dengan Nora ketika di universiti kerana
ibunya itu bekerja sebagai pemuzik dan
jurulatih pelajar UUM yang mengambil
jurusan muzik
Sementara Aisha seorang
mahasiswa Indonesia mengetahui latar
belakang Zakhrul dan kisah antaranya
dengan Nora Aisha bertekad mendekaü
Zakhrul bagi memulihkan semula
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hubungannya dengan Nora
Niat Aisha itu kemudiannya
diketahui Zakhrul membuatkan Zakhrul
menjauhkan diri dan meninggalkan
kampus seketika
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